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分析を通じて、中国会計制度の継承と進化の特徴
を明らかにするとともに、中国の国情に合わせた
新会計基準と国際会計基準との違いを分析した。
　第４章では、国際会計基準への適合状況を分析
することで、中国新会計基準を国際会計基準に調
和させることの重要性を指摘した。特に、①現在
実施している会計基準の補充、②専門会計士の育
成、③監査制度の充実、④良い会計環境整備上の
課題明示、以上4つの課題を明らかにした。
　以上から、国際会計基準に適合する新会計準則
に移行する段階で、専門性、透明性の高い制度を
作り、新基準と国際財務報告基準の同等性を確保
するために、コンバージェンスを進めるべきだと
結論付けた。
